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СМЕШАННЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, разновидность избирательных 
систем. Построены на сочетании и одновременном применении 2 основных 
избирательных систем – мажоритарной и пропорциональной. 
1. Типичная С. и. с. – избрание депутатов одной и той же палаты парламента на 
основе мажоритарной и пропорциональной систем. При этом различают симметричную и 
ассиметричную С. и. с. С. и. с. симметрична, если количество депутатов палаты 
парламента, избираемых по мажоритарной и пропорциональной системам, одинаково. 
Например, бундестаг ФРГ избирается по симметричной С. и. с. – одна половина 
депутатов – по мажоритарной системе, другая, равная ей, – по пропорциональной.  
С. и. с. ассиметрична в случае избрания депутатов палаты парламента по 
мажоритарной и пропорциональной избирательной системе в неодинаковом количестве. 
Так, в Италии палата депутатов – нижняя палата парламента включает 630 депутатов, из 
которых 475 избираются по мажоритарной, а 155 – по пропорциональной избирательной 
системе. Ассиметричная С. и. с. применяется на выборах Государственного собрания 
Венгрии, а также парламентов некоторых других государств. 
2. С. и. с. признаётся также избрание нижних и верхних палат парламента по разным 
избирательным системам. Как, например, в Республике Польша, где сейм избирается по 
пропорциональной избирательной системе, а сенат – на принципах мажоритарной (п. 2 
ст. 96 Конституции 1997). Аналогичный подход к избранию депутатов 2-палатного 
парламента Чехии: выборы в палату депутатов проводятся на основе пропорционального 
представительства, в сенат – на принципах мажоритаризма.  
Смысл С. и. с. заключается в том, что одновременное применение разных 
избирательных систем позволяет использовать достоинство каждой из них и смягчить 
присущие им недостатки. 
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